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The effectiveness of any economic measures is determined by their impact on 
the attitude of people to labor. A satisfied employee works better, more productive 
and more willing to reveal his potential – this requires a well-thought-out motivation 
of his interests. That is why the problem in the field of work with personnel is one of 
the most important problems at the present stage of economic development in most 
countries of the world. 
Motivation contributes to the development of the country's economy, ensures the 
level of citizens' well-being, because any person works to earn money, which will 
allow him to meet his own needs and requirements, and it is the factor that has a 
significant impact on the manifestation of human activity in the workplace. The 
success of any company depends on how effective the work of employees is. Their 
behavior depends on the internal and external environment, but it is the internal 
environment that has a greater influence on the formation of installations and the 
desire to achieve a certain result. However, not all the managers understand how 
difficult it is to manage this resource. The task of managers is to maximize the use of 
the staff opportunities. No matter how strong the decisions of the leaders are, the 
effect from them can be obtained only when they are successfully put into practice by 
the employees of the company. And this can happen only if employees are interested 
in the results of their work. 
First of all, it is worth analyzing the various interpretations of the labor of 
scientists from the CIS countries on the concept of motivation. 
According to the opinion of one of the well-known Russian scientists, A.Y. 
Kibanov, the motivation of labor activity is «the desire for working needs that 
requires certain difficulties aimed at achieving the goals of the organization» [1, p. 
61]. A similar definition is given by Grigor O.E: «Motivation is a process starting 
with a physiological or psychological lack or need that activates behavior or creates 
an incentive aimed at achieving a specific goal or reward» [1, p. 524]. Belarusian 
researcher Aleksandrenok M.S. defines motivation as a process of systemic influence 
of the motives with other psychological phenomena, such as needs, claims and 
expectations, incentives, attitudes of a person to a certain behavior” [2, p. 49]. 
Zavyalova E.A. treats labor motivation as an internal motivation to a certain labor 
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behavior, limited by mental and physical abilities of people» [2, p. 14-15]. All these 
definitions are united by focusing on the person (individual), that is why the concept 
of motivation is explained as the state of a person – a set of motives, the process of 
forming incentives to work. 
Different from the above definitions of labor motivation are presented by 
scientists: Mikulich A.V., Bazyleva M.N., Genkina B.M., Andreeva O.V., 
Krasnikova I.V., Gainutdinova L.I., Bogdashits E.A. In particular, Belarusian 
scientist Mikulich A.V. gives the following interpretation: «Motivation is the most 
complicated process of influencing the conscious interests of an employee, which are 
based on the conditions of material life and needs, that turn into a material stimulus 
and act as an incentive for useful activity» [3, p. 35]. Bazyleva M.N. defines 
motivation as the process of encouraging oneself and others to work towards the 
achievement of personal goals and the goals of the organization [3, p. 122-123]. 
Genkin B.M. briefly and sufficiently capaciously says: «Motivation is the motivation 
of a person and organization to change their condition» [3, p. 22]. Bogdashits E.A. 
considers the motivation of labor from both the object and the subject of 
management: «Motivation is the dialectical unity of the interests of the subject and 
the object of management. At the same time, from the standpoint of the object of 
management, it reflects the process that determines the individual's conscious choice 
of the type of labor behavior and is associated with the formation of his motivational 
sphere of labor; from the position of the subject of management, motivation is a link 
in the system of management functions and the semantic function of personnel 
management» [3, p. 21-22]. 
There exists also a generalized view of the concept of labor motivation, in which 
the authors give a comprehensive definition of the concept. For example, 
Gamirov N.V.considers two aspects of motivation. As a psychological process, 
starting with a physiological or psychological need, which activates a person’s 
behavior or creates an urge in him to achieve a certain goal or reward. As the 
definition and creation of socio-economic conditions, the reasons for the effective 
work, taking into account the needs, psychology, behavior of an individual or groups 
of people. 
The relevance of research of the development of forms and methods of labor 
motivation is due to the agrarian reform and the formation of a new type of economy. 
The goal of managing the current economic situation should be, first of all, 
increasing staff interest in improving the performance of the enterprise to extract 
maximum profit during the periods of significant increase in market size. The main 
measures to improve the motivation and incentives for management personnel: 
 1. Establishing remuneration of managers and specialists  as the main form of  
the contract system, in which the principles and procedure for the remuneration of 
managerial personnel should be defined, the direct dependence of the amount of 
remuneration on the achieved results is established. 
2. The establishment of salaries for management personnel for the coming year 
depends on the achieved level of the net profit for the year. 
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3. The establishment of salaries at a sufficiently high level, which will attract, if 
necessary, the most competent and energetic workers, distinguished by high culture 
and professionalism. 
4. The level of salaries should not exceed the level of remuneration that 
management personnel could receive in the view of various additional payments, 
allowances, bonuses and other payments. 
5. The introduction of a reward system "for long service." 
6. Providing an opportunity to work on a shorter working day due to 
interchangeability. 
7. Implementing career planning for managerial employees. 
8. Providing an opportunity to get a second education and improve their skills 
using the funds of the company. 
9. Expanding the responsibilities of managerial employees, increasing personal 
responsibility and interest. 
10. Improvement of bonuses by paying a premium monthly based on the results 
of the enterprise’s operation (growth in the volume of work and services in 
comparable prices and terms by the corresponding period of the previous year and the 
fulfillment of the profit plan). 
11. Insurance of employees at the expense of the enterprise, payment of a sick 
leave above the established level. 
12. Development of measures providing the involvement of the employees in 
management, their promotion, career planning, obtaining a second education in the 
educational institutions and advanced training through internships at similar 
enterprises, including the neighboring countries as an exchange of experience. 
It is during the creation of such conditions that the interests of the parties will be 
identified, i.e. a one-to-one correspondence between the interests of the parties will 
be ensured: advantageous for one side is beneficial for the other; and vice versa, 
disadvantageous for ɟɪɭ one side is disadvantageous for the other.  
Thus, motivation is an important management function, which consists of 
activating, stimulating, managing and implementing the targeted behavior of people 
to achieve their own goals and the goals of the enterprise. Since the needs cause a 
person to strive for their satisfaction, managers must create situations that allow 
people to feel that they can meet their needs through the type of behavior leading to 
the achievement of the organization’s goals. To achieve the sustainable growth in 
labor productivity is impossible without improving the functioning of the mechanism 
of motivation and stimulation of employees. 
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ɨɛɥɚɫɧɢɯ ɰɟɧɬɪɚɯ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɝɿɨɧɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  
156
Ɂɚɯɚɪɨɜɚ Ɉ.ȼ., 
ɉɪɢɞɚɬɶɤɨ ȿ.Ɇ. 
ɇɚɩɪɹɦɢ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ ɹɤ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɚ ɭɦɨɜɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɛ’єɤɬɿɜ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ  
158
Ɂɜɚɪɢɱ Ɇ.ɋ. Ʉɨɧɰɟɩɬɭɚɥɶɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨʀ 
ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨɦɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜ 
161
Ʉɚɥɢɧɟɰɶ Ʉ.ɋ. ɋɨɰɿɚɥɶɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ: ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɬɚ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ  
164
Ʉɢɪɢɥɸɤ ɘ.ȼ., 
ɉɲɟɧɢɱɧɚ Ɍ.Ɇ. 
ɋɨɰɿɚɥɶɧɨ-ɟɬɢɱɧɢɣ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɿ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
 
167
Ʉɥɸɱɧɢɤ Ʌ.ȼ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɜɢɞɚɬɤɿɜ ɧɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɨɪɝɚɧɿɜ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɍɤɪɚʀɧɢ 
170
Ʉɨɥɟɧɞɚ ɇ.ȼ. ɋɬɪɚɬɟɝɿʀ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
173
Ʉɨɥɹɞɚ Ⱥ.Ʌ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɛɿɡɧɟɫ-ɚɧɚɥɿɬɢɤɚ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ȱɌ-ɫɮɟɪɿ  176
Ʉɨɩɢɥɨɜɚ Ɇ.ȼ. Ɏɿɧɚɧɫɨɜɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɪɢɧɤɭ ɍɤɪɚʀɧɢ  178
Ʉɨɪɧɭɬɚ Ɉ.ȼ., 
Єɪɟɦɟɧɤɨ ȼ.ɘ. 
G2C ɬɚ G2B ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɩɪɨɟɤɬɚ ȾɎɋ ɍɤɪɚʀɧɢ «E-
Receipt» 
 
181
Ʉɨɪɨɥɸɤ ȱ.ɉ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɫɩɿɜɩɪɚɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɚ ɡ ɧɟɮɨɪɦɚɥɶɧɢɦ 
ɥɿɞɟɪɨɦ ɞɥɹ ɜɢɫɨɤɨʀ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ  
184
Ʉɪɚɜɱɟɧɤɨ Ɇ.ȼ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɚɧɚɥɿɬɢɱɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨ-ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ 
186
Ʉɪɚɫɧɨɦɨɜɟɰɶ ȼ.Ⱥ. ȿɤɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɟɪɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɹɤ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ ɦɨɧɿɬɨɪɢɧɝɭ 
ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɝɨɬɟɥɶɧɨʀ ɫɮɟɪɢ 
188
Ʉɭɥɚɤ Ⱥ.ɘ. ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɣ ɚɧɚɥɢɡ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ 
ɭɩɪɚɜɥɟɧɢɹ ɩɪɨɟɤɬɚɦɢ ɜ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɢɯ ɫɬɪɚɧɚɯ ɢ 
ɋɒȺ 
191
Ʌɟɜɢɰɶɤɚ ȱ.Ɉ. ȼɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɚɧɚɥɿɡɭ ɜɿɞ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ 
ɬɚ ɣɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿʀ ɧɚ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɿ 
194
Ɇɚɤɚɪ ɇ.Ɇ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɿʀ ɨɛɥɿɤɭ ɨɛɨɪɨɬɧɢɯ ɚɤɬɢɜɿɜ 197
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
421 
ɡɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ (ɧɚ ɩɪɢɤɥɚɞɿ ɉɪȺɌ 
«Ʉɨɫɬɨɩɿɥɶɫɶɤɢɣ ɡɚɜɨɞ ɫɤɥɨɜɢɪɨɛɿɜ») 
Ɇɚɤɚɪɟɧɤɨ ɋ.Ɇ.,  
Ɉɥɿɣɧɢɤ ɇ.Ɇ., 
Ɇɿɪɡɚɞɠɚɧɡɚɞɟ 
ɒ.Ɇ. 
ɉɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɪɨɦɨɠɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
ɲɥɹɯɨɦ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɰɿɧɨɭɬɜɨɪɟɧɧɹ  
200
Ɇɚɤɭɪɿɧ Ⱥ.Ⱥ. Ɉɛɥɿɤ ɤɨɧɰɟɫɿʀ ɧɚ ɜɭɝɿɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚɯ  202
Ɇɚɪɬɢɧɸɤ Ɉ.ȼ. «Ɂɟɥɟɧɢɣ» ɦɚɪɤɟɬɢɧɝ ɹɤ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɣ ɧɚɩɪɹɦɨɤ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɱɚɫɧɨɝɨ ɛɿɡɧɟɫɭ  
205
Ɇɚɪɱɭɤ Ʌ.ɋ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɬɟɧɰɿɚɥɭ 
ɦɚɲɢɧɨɛɭɞɿɜɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɭ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɫɩɟɰɢɮɿɤɢ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
207
Ɇɚɬɭɫɟɜɢɱ Ʉ.Ɇ. Ɉɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿєɜɨɫɬɿ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɤɟɣɧɫɿɚɧɫɬɜɚ 209
Ɇɟɥɿɧɢɲɢɧ ɇ.Ɍ. ɉɪɚɜɨɜɟ ɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹ ɨɩɨɞɚɬɤɭɜɚɧɧɹ ɤɪɢɩɬɨɜɚɥɸɬɢ  211
Ɇɟɥɶɧɢɤ ȱ.Ȼ. Ɍɟɯɧɿɱɧɿ ɮɚɤɬɨɪɢ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɬɟɪɧɟɬ-ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 214
Ɇɢɪɨɧɨɜ ɘ.Ȼ. Ɍɭɪɢɡɦ ɹɤ ɱɢɧɧɢɤ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɧɚ 
ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɪɿɜɧɿ 
215
Ɇɢɪɨɧɨɜɚ Ɇ.ȱ. ȼɢɛɿɪ ɤɪɢɬɟɪɿʀɜ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɿɜ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ 
217
ɇɚɭɦɟɧɤɨ ȼ.Ɉ. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɢ ȱɧɬɟɪɧɟɬ-ɬɪɟɣɞɢɧɝɭ 
 
220
Ɉɫɚɞɱɚ Ɉ.Ɉ. ȼɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɭ ɡɜɿɬɧɨɫɬɿ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɨʀ 
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ ɣɨɝɨ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ 
223
ɉɚɜɟɥɤɨ Ɉ.ȼ. ȱɧɬɟɪɟɫɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɥɿɜ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ ɿ ʀɯ 
ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɜɟɥɢɱɢɧɭ ɩɪɢɛɭɬɤɭ  
226
ɉɚɜɥɨɜɫɶɤɚ Ʌ.Ɇ. ȼɩɥɢɜ ɚɧɬɢɤɪɢɡɨɜɨɝɨ ɮɿɧɚɧɫɨɜɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
223
ɉɚɬɢɰɶɤɚ  ɏ.Ɉ., 
ɉɟɥɟɯɚɬɢɣ Ⱥ.Ɉ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨʀ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ 
ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ ɝɪɨɦɚɞ: ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɤ  
232
ɉɟɪɟɝɭɞɨɜ Ɉ.ɋ. ɋɭɬɧɿɫɧɨ-ɤɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɣɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɬɨɪɝɨɜɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦ  
235
ɊɨɜɟɧɟɰɶɌ.Ɉ. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɭɬɧɨɫɬɿ ɚɭɞɢɬɭ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɫɶɤɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ  
237
Ɋɭɞɢɤ Ⱥ.Ɉ. Ɂɧɚɱɟɧɧɹ «ɮɭɞɤɨɫɬɭ» ɞɥɹ ɡɚɤɥɚɞɿɜ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɝɨ 
ɯɚɪɱɭɜɚɧɧɹ  
240
ɋɜɚɬɸɤ Ɉ.Ɋ., 
Ⱥɥɚɯɜɟɪɞɿєɜ Ɋ.Ƚ.,  
Ƚɨɪɚɤ ɋ.Ɉ. 
Ɂɦɿɧɢ ɮɨɪɦ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ  
 
242
ɋɟɧɸɤ Ȼ.Ⱥ. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ 
ɧɟɣɪɨɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
245
ɋɟɧɸɤ Ȼ.Ⱥ. ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɪɚɣɦɿɧɝɭ ɭ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɨɜɢɯ 
ɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɹɯ 
248
ɋɟɧɸɤ ɘ.Ɇ. Ɉɰɿɧɤɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɿ ɟɤɨɧɨɦɟɬɪɢɱɧɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ 
251
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ɋɢɧɸɪɚ-Ɋɨɫɬɭɧ 
ɇ.Ɋ. 
Ɇɿɫɰɟ ɦɚɥɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɭ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨ-
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɦɭ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɦɿɫɬɚ ɬɚ ɪɟɝɿɨɧɭ  
254
ɋɿɦɤɿɜ Ʌ.Є., ɉɭɤɿɲ 
Ɉ.ȼ. 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ ɛɨɪɝ ɍɤɪɚʀɧɢ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɦɟɯɚɧɿɡɦ 
ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ  
256
ɋɿɩɚɣɥɨ Ʌ.Ƚ. Ɍɟɧɞɟɧɰɿʀ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 
259
ɋɿɩɚɣɥɨ ɇ.Ⱥ. Ɉɰɿɧɸɜɚɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɥɿɛɟɪɚɥɿɡɚɰɿʀ ɿɧɧɨɜɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɧɢɰɬɜɚ ɪɟɝɿɨɧɿɜ 
261
ɋɤɪɢɩɱɭɤ Ɇ.ȱ., 
Ɇɿɪɱɟɧɤɨ ɋ.Ɉ. 
Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɡɚɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɨɛɨɜ'ɹɡɤɨɜɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɫɨɰɿɚɥɶɧɨɝɨ ɦɟɞɢɱɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜ ɍɤɪɚʀɧɿ  
263
ɋɨɤɿɥ Ɉ.Ɇ. Ɋɢɧɨɤ ɚɝɪɨɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ: ɫɭɱɚɫɧɢɣ ɫɬɚɧ ɬɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ 
ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
266
ɋɨɫɨɜɫɶɤɚ Ɉ.ɋ. Ɉɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ ɚɧɚɥɿɡɭ ɪɢɡɢɤɭ ɜ ɛɿɡɧɟɫ-
ɩɪɨɰɟɫɚɯ  
268
ɋɬɚɪɢɤ ȱ.ɋ. Ʉɨɦɩɥɟɤɫɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ 
ɩɿɞɩɪɢєɦɫɬɜ 
270
ɋɬɪɚɜɿɧɫɶɤɚ Ʉ.ɋ. ɋɭɬɶ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɸ ɡɚɤɥɚɞɿɜ 
ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ  
272
ɋɬɪɿɥɶɱɭɤ ȼ.Ɇ. Ⱦɠɟɪɟɥɚ ɟɤɨɥɨɝɿɱɧɢɯ ɿɧɜɟɫɬɢɰɿɣ ɏɟɪɫɨɧɳɢɧɢ 274
Ɍɟɪɟɯ Ɉ.ȼ. ȿɮɟɤɬɢɜɧɿ ɤɚɧɚɥɢ ɪɟɤɥɚɦɢ ɹɤ ɜɚɠɥɢɜɢɣ ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɫɬɪɚɯɨɜɨɝɨ ɦɚɪɤɟɬɢɧɝɭ 
276
Ɍɪɨɰɶ Ʌ.ə. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɬɚ ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɦɟɬɨɞɿɜ ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭ 279
ɏɚɡɚɧɸɤ Ⱥ.Ɇ. ɉɟɪɫɩɟɤɬɢɜɢ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹ ɨɛɥɿɤɭ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɿɜ 
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əɧɱɭɤ Ɉ.Є. Ɇɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜɿɥɶɧɢɯ ɝɟɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɩɪɨɞɭɤɬɿɜ  ɞɥɹ ɩɨɬɪɟɛ ɨɛ’єɞɧɚɧɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɚɥɶɧɢɯ 
ɝɪɨɦɚɞ 
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ɋȿɄɐȱə 6 
ɎȱɁɂɑɇȺ ɌȿɊȺɉȱə ɌȺ ɎȱɁɂɑɇȿ ȼɂɏɈȼȺɇɇə 
 
ɉɚɥɚɬɧɢɣ Ⱥ.Ʌ. Ȼɚɡɨɜɿ ɚɫɩɟɤɬɢ ɫɬɚɬɭɬɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɪɭɤɬɭɪ ɿɡ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɮɟɯɬɭɜɚɧɧɹ ɜ 
ɍɤɪɚʀɧɿ 
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